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ALGUNOS CONGRESOS
Y REUNIONES UNIVERSiTARIAS
DE TRABAJO
(Cursos 1971-72 a 1991-92)
1971
«Congreso fundacional de la Sociedad Española de Americanistas».
Cádiz
Universidad Complutense y otras.
20-26 de marzo de 1975
«XVII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana»
Universidad Complutense, I.L.Lil. (University of Pittsburgh) e Instituto
de Cultura Hispánica
Madrid, Sevilla y Huelva
22-24 de mayo de 1980
«Jornadas de Literatura Hispanoamericana»
Universidad de Santa María de la Rábida. Huelva.
23-24 de marzo de 1982
«Jornadas de Literatura Hispanoamericana»
Universidad de La Laguna
26-29 de mayo de 1982
«II Jornadas de Literatura Hispanoamericana de Santa María de la
Rábida»
La Rábida, Huelva.
21-23 de marzo de 1983
«Coloquio sobre la Literatura hispanoamericana y el exilio»
Facultad de Filología. Universidad Complutense. Madrid.
¡36 Los estudios hispanoamericanos en el mundo universitario español
25-29 de junio de 1984
Las «Relaciones literarias entre España e Iberoamérica»
«XXIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana»
Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid. l.I.L.I. (Uni-
versity of Pittsburgh) e I.C.I. (Instituto de Cooperación Iberoamericana)
Madrid
4-8 de marzo dc 1985
«Jornadas Iberoamericanas
Seminario Internacional de
Universidad dc Santiago de
en Santiago»
Literatura Hispanoamericana
Compostela
1985
«Semana de literatura hispanopamericana»
Periodicidad anual. Universidad de La Laguna. Tenerife.
7-12 de octubre de 1985
«III Congreso Internacional de Escritores en Lengua Española»
Universidad de La Laguna. Gobierno de Canarias. Ministerio de Cultura
e ¡CI.
Las Palmas y Tenerife
7-11 de abril dc 1986
«Primeras Jornadas El modernismo hispánico»
Universidad Complutense. Facultad de Ciencias de la
Madrid
25-28 de marzo dc ¡987
Jornadas «Borges entre la tradición y la vanguardia»
Universidad de Valencia
Marzo de ¡987
«Homenaje a Jorge Luis Borges. Borges y la literatura hispánica»
Universidad de Murcia
2-6 de noviembre de 1987
Jornadas «Borges en España/España en Borges»
Facultad de Filología. Universidad Complutense, ¡CI,
y Gasset. Madrid
Información e ICI
Fundación Ortega
13-17 de diciembre de 1988
«Congreso Internacional sobre Rubén Darío y el Modernismo. Cien años
de Azul.. »
Universidad de Granada
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14-18 de noviembre de 1988
«Rubén Darío, un nuevo renacimiento de la poesia en lengua española»
Universidad Autónoma de Madrid-Círculo de Bellas Artes. Madrid
24-26 de noviembre de 1988
«Las utopías en el mundo hispánico»
Casa de Velázquez, Université de Provence. Universidad Complutense.
Madrid
10-14 de abril dc 1989
Jornadas «Hispanoamérica y la modernidad»
Universidad de Valencia
20-22 de abril de 1989
Coloquio internacional
«España e Italia: Un encuentro de culturas en el Nuevo Mundo»
Istituto Italiano di Cultura, Universidad de Barcelona
Mayo de 1989
«Jornadas de Homenaje a Octavio Paz»
Universidad de Murcia
Mayo de 1989
«Semana cortazariana»
Universidad de Valencia
21 noviembre-l diciembre de 1989
«Aspectos de la novela hispanoamericana contemporánea>
ICE Universidad de Valladolid
¡1-13 de diciembre de 1989
«Encuentros de Lengua y Literatura hispanoamericanas»
Universidad del País Vasco. Vitoria
Febrero-marzo de 1990
«1 Jornadas de literatura hispanoamericana»
Universidad de Castilla-La Mancha y C.U. Cardenal Gil de Albornoz.
Cuenca
8-9 de marzo de 1990
Coloquio Internacional «Pensamiento crítico hispanoamericano»
Universidad de Valencia
138 Los estudios hispanoamericanos en el mundo universitario español
Marzo de 199<)
«Escribir en Hispanoamérica»
Universidad de Murcia
7-II de mayo de 1990
Congreso Internacional «El relato fantástico en España e Hispanoamérica»
Facultad de Filología. Universidad Complutense-ICI. Madrid.
19-22 de noviembre de 1990
Simposio Internacional de Literatura Iberoamericana
Universidad de Extremadura, Cáceres
27-28 de noviembre de 1990
«Alejo Carpentier y la novela de su tiempo»
ICE de la Universidad de Valladolid
16-lS de abril dc ¡991
«La proyección histórica de España en sus tres culturas»
Universidad de Valladolid. Medina del Campo
Julio de 1991
«Octavio Paz en su laberinto»
Universidad de Castilla-La Mancha/U.A.M. México. Ciudad Real.
19-23 de agosto de 1991
«Pablo Neruda en España»
Universidad Complutense. El Escorial
4-7 de noviembre dc 1991
Congreso Internacional «Las Vanguardias tardías en la Poesía Hispano-
americana»
Facultad dc Filología. Universidad Complutense de Madrid, I.C.I.. y Mi-
nisterio de Cultura.
Enero de 1992
«Congreso sobre Las Indias (América) en la Literatura del Siglo de
Oro»
Universidad de Navarra, UNED y Escuela Navarra dc Teatro.
27-31 de enero 1992
Congreso «Estado actual de los estudios literarios latinoamericanistas»
Universidad de Granada
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5-9 de mayo de 1992
«Encuentro con América Latina»
Universidad de Valencia
1-5 de junio de 1992
«El retorno de los galeones»
Universidad de Valladolid, Junta de Castilla y León.
15-19 de junio de 1992
«Iberoamérica y España: literaturas en contacto»
XXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,
Universidad de Barcelona, I.I.L.I. (University of Pittsburgh). Generalitat
de Cataluña, M. de Cultura. ICí.. 5.” Centenario.
Barcelona
29 de junio-3 de julio de 1992
IV Congreso Internacional del CELCIRP
Universidades de Las Palmas y La Laguna.
Las Palmas de Gran Canaria-Sta. Cruz de Tenerife
Julio 1992
«América y España: vanguardia y literatura»
Universidad de Castilla La Mancha. U.N.A.M. México
Ciudad Real
17-21 de agosto de 1992
«La poesía contemporánea en español y César Vallejo»
Universidad Complutense. El Escorial.
7-11 de septiembre de 1992
«Canarias en la génesis cultural de las Américas»
Universidad de La Laguna. Cabildo de La Gomera.
